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Себестоимость — важнейший показатель, характеризующий экономическую эффективность 
производства. Он отражает степень использования ресурсов, результаты внедрения новой техники 
и прогрессивных технологий, уровень организации производства и труда, рациональность управ-
ления предприятием. Важнейшее значение в борьбе за снижение себестоимости продукции имеет 
соблюдение строжайшего режима экономии на всех участках производственно–хозяйственной 
деятельности предприятия. Даже незначительное сбережение сырья, материалов, топлива и энер-
гии при производстве каждой единицы продукции в целом по предприятию дает крупный эффект. 
Большой удельный вес в себестоимости сельскохозяйственной продукции занимают матери-
альные затраты. В растениеводстве – это затраты удобрений, семян, нефтепродуктов, средств за-
щиты растений, в животноводстве – кормов, электроэнергии, водообеспечения, ветеринарных 
препаратов и прочее [1,c.160]. 
Согласно статистическим данным Национального статистического комитета   Республики Бе-
ларусь (таблица) удельный вес материальных затрат на производство продукции сельского хозяй-
ства в 2015 г составляет 71,3% (+2,7 пункта к уровню 2010 г). Затраты на оплату труда и отчисле-
ния на оплату труда составляют соответственно 16,1% и 6,3% от общего объема затрат, затраты на 
амортизацию – 6,3%, прочие затраты –1,3%. 
 
Таблица – Динамика структуры затрат на производство продукции сельского хозяйства в Рес-
публике Беларусь за 2010–2015 гг. 
 
Наименование 2010 г. 2014 г. 2015 г. 
2015 г к 
2010 г, +,– 
Затраты–всего 100 100 100 х 
в том числе     
Материальные затраты 69,0 68,6 71,3 2,7 
Оплата труда 15,2 17,0 16,1 0,9 
Отчисления на оплату труда 4,8 5,0 5,0 0,2 
Амортизация 8,8 8,1 6,3 –2,5 
Прочие затраты 2,2 1,3 1,3 –0,9 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе статистических данных [2] 
 
Рассматривая структуру материальных затрат сельскохозяйственного производства  можно от-
метить, что затраты на сырье и материалы занимали в 2015 году 57,9 % от общего объема матери-
альных затрат, затраты на топливо –7,5% и затраты на энергию – 2,5%.  При этом динамика роста  
удельного веса затрат на сырье и материалы в 2015 году по сравнению с 2010 годом  имеет поло-
жительную тенденцию (+ 1,9%).  
Вырос удельный вес затрат на энергоресурсы на 0,4% в 2015 году по сравнению с 2010 году, на 









Рисунок – Динамика структуры материальных затрат в сельском хозяйстве Республики Беларусь 
2010–2015 гг. 
 
В связи положительной динамикой роста материальных затрат, с целью повышения эффектив-
ности производства сельскохозяйственной продукции, снижение материальных затрат на сельско-
хозяйственном предприятии наиболее актуальна на современном этапе. 
В настоящее время главными факторами сокращения затрат на производство продукции явля-
ется: 
– повышение производительности труда; 
 – увеличение производства за счет интенсификации, концентрации и специализации производ-
ства; рационального использования земли, повышение урожайности сельскохозяйственных куль-
тур и продуктивности животноводства при одновременном улучшении качества продукции; 
– экономное и наиболее рациональное использование материальных ресурсов; 
–повышение эффективности использования средств труда [2,с. 243]. 
Наибольший эффект от реализации мероприятий по сокращению затрат будет получен при 
применении материального стимулирования работников за экономию и рациональное топливо–
энергетических и материальных ресурсов. 
Организация материального стимулирования работников за экономию и рациональное исполь-
зование топливно–энергетических и материальных ресурсов предполагает:  
 – установление и применение технически обоснованных норм и нормативов расхода топлив-
но–энергетических и материальных затрат на всех стадиях производства;  
– наличие постоянного достоверного учета расхода материальных и топливно–энергетических 
ресурсов, осуществляемого на основе показаний контрольно–измерительных приборов или других 
технических средств;  
– контроль за поступлением, транспортировкой, хранением и расходованием топливно–
энергетических и материальных ресурсов, качеством производимой продукции,  
– разработку организационно–технических мероприятий, направленных на экономию топлив-
но–энергетических и материальных затрат, снижение норм их расхода и обеспечение эффекта от 
их внедрения. 
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